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(SEGUNDA ÉPOCA) . ) 
PERIODICO TRADICIONALIS'rA 
DE AVISOS ~ lNTERE'SES MORALES y MATERIALES .. 
t.t. 
i 
RED.-\CCIÓN y _-\D:\H~ISTR_-\CIÓN : 
I Año 1 Arpnllola, 35,-2_0 ¡
!l Toda la e rre"pnndenci ll se dirigid :\ nom- ~l 
.!l bre lel Director . ! ¡ \" '. 
j
I/ = ¡l · d 
Ual'bastl'o, 26 DiciemLrc de 'l89G. 
PIlCla Il .. IICIIICI": 1 '51 pta.. tri ... lIt 
lie •• 1.11 •• l ••• ab.d .. I1 ~o se de\·u Ivon Ius or igins lol'l . m . 
Primer Aniversario 
DI<: L.~ !i.·:*O.I.~ 
Doña Juana Pan! y Pano 
o=: BASELGA 
que falleció ell Crege1lzáll el 29 de Diciembre de 1895_ 
D. E. P. 
--------~.--------
To-ia~ la~ l{i"a~ 'lue se celebren en las Iglf-sias oe la~ Escuela:> 
Pías y df"l 1. C. de Maria el martes próximo ~9 oel corrie.lltE\ , 
serán apli(' IlOai< en ~llfr8gi() 0(>1 alma de dicha ~eñ(lra. 
La familia suplica á :ollS amigoll y relacionados la Iiosisteucia. 
Hay cédula abierta para todos los toeñOl'C8 
Sacerdotes que quieran celebrar en cualquiera 
de dichas doe igle@w_ 
El hcmo_ SI'_ Anobi.po d. Z.ragos. coucede so dla. de iu-
cluIC.II"¡u )' ti) cada lUlO d. lo. iluñrlaimos • .,fiore. Obi.po, 
Admilliatl'adol' Apoatóli"o de Barbutl'O,Obiapú5 d. Avilay de 
Hu...,a. ~ todo. lo. Gel .. d •• 11 jurisdicción por ead. Xi .. 
que oyenll, COlllul1iólI qu. aplioarel1. parte d .. Roeario qu. 
l'.sarel1 T cualquier otro .et.o piado.o qu. hiei""a por el alma 
. ,.. tÜ!h~ .. 60 ... 
El naaimiaoto 
dal liña-Dios 
Habia.e consumado la portentosa 
obra de la creación, y rey de ella habi:l. 
sido constituido el hombre hecho á ima-
gen y semejanza de Dios. En encantador 
paraiso de delicias f!leron puestos nues-
t.ros primeros paures, Adán y Eva, sin 
ot.ro precepto queobsen'ar que abstener-
se de comer la fruta del árbol del bien 
y del mal; precepto cuya transgresión 
at.rajo sobre los culpables y sobre toda 
su descendencia un t.errible castigo. 
Empero á la vez que tamaño infortu-
nio y tan inmensa desgracia envolvían 
, la humanidad por efecto de la senten-
cia divina, ostéutase Dios en el lleno de 
S!l misericordia, prometiendo á esa mis-
ma hnllnnidad. ca.ida y degradada por 
el pec:\tlo ori~illal, d cuya ' fnnesta::; 
cnll . ~,. l n ll ci a~ da t'] homhre per ' llllt> tes-
tim nio, Sil l'ehabi :itación .Y enalt "ci-
mi 'lIt o IllL'rliant e el concurso de llna Vir-
g -:n S'mta, de qllien, en el punto, forma 
y ppoca profetizildos, habia de nacer el 
Hijo Ile Dios. Y es que una ofrnsa infi-
nita. ualla que infirieron á la Divini-
dad nuest.ros primeros pa¡}re~ y con 
ellos t'1t!O el humano linaje, exigía. rle 
S\1 .,"" ':na ~ati sfacción infinita t.ambién , 
que ~ó : o pOllía. rlar quien llHase impreso 
en s~ naturaleza sello divino. 
• • • 
Transcurrieron c(' rca de 4.000 años_ 
y la so lemne promp 'a hecha pOI" Dios 
en \, 1 n raíso t nenal , confi r m:\da por 
los PI' ,f!·ta~ y trasmitida dp. O'eneración 
en !.!Y lh~ración como radio~a y consola-
do n '·' pp.ranza. iha á tenf'I" prnnto el 
m'Í~ c~ bal c!Jmll!imi,·nto. El OI'.W'W/1I rle 
las gentes, el Mesia.~ promet,ido, \"a á na-
cer luego en humnde pesebre_ Pal'a que 
así se realice, sírvese Dios, como de fi-
df~lísill1o instrumento suyo, del mismo 
Emperador romano. Sabido es qne las 
leyes de Roma, árbitra entonces de los 
destinos del Dlundo, eran donde quiera 
obedecidas. Y como César -Augusto pro-
mulgase un edicto obligando á todos sus 
súbditos á inscribirse en nuevo y más 
perfecto padrón, el pueblo de Judea, 
que si no pertenecía á Roma, era su 
tributario, hizo suyo el edicto imperial , 
por cuyo motivo José, hijo de Judea, 
vióse precisado á it· á Belén, pequeña 
ciudad judáica, para efectuar su empa-
dronamiento. 
Acompañado de su castisi ma Esposa, 
toma José el camino de su país, y á tra-
vés de privaciones sin cuento prod~ci­
das por la escasez de recll r::;os de los 
via.jeros, lo desapacible de la estación y 
el estado de la Santísima Virgen, y tras 
rl ~ cinco días de fati gosísimas jornadas , 
tli,-isa la a 19 l1sta pareja con i\Hlecible 
a legría el a lt o collarl() s br el que , e 
'yerg l'é la ciu(lacl de Be].in, ufana. J nr-
~nllo ' a, COIllO si pre intiera el g ran c1i(.-
s acontecimiento q le en bre,'e il);1. ¡' 
realizarse en sus inmediaciones - atra\'ic-
a.n los rlos benditos esposos las herm o-
sas colinas que cubiertas de frond ()~o" 
oli \ ' OS y de vides, despojadas eutoll · l)S 
de S!I pomposo ropaje, circllyen la t i'! -
dad: penelran en ella y buscan un n:::: i;\ 
dtl\Hle a.JlJer .O'ar~e... más inutilmen 1 e: 
q 'le si lo ~ parient es y allt ig lOS am i:.:: :::: 
d JO.5(! ~e lo niegan por 1110<1 0 indire,·tn . 
recibi ;ndole~ con suma frialdad y es ¡!J i-
n'!. , los (l!leñ0s de las pO:sélda~, ,-ie Id l) 
el hurnildf> aspecto de la parrja , nié~· . ll -
' t~ l o taml,i "1\ bajo esp ' CÍ c S(lS prctex ' " :-
in ~ pi)'ados por la avaricia y el sónli, ld 
int erés, que le dr most rabau la CO I1\' ,· -
ni.·ncia. d' rcserrar el ho 'pedaje á per~,) ­
n:lS de I1wj'l r po.;:i ción socia l. 
De\rora José en silencio toda la ama r-
gllra. de tan terrible decf pción, -:l fl' irl:l 1, 
precisamente en un:l localida,l t3.Il ul'né-
" ola siempre y hospitalaria para el via- 1 
j ero. Pero , resignado con 1.1, voluntad 1 
de Dios , sale de ella , 'y conocedor (le la j 
lln chas Clle\-a - que eu su contorno exi s- I 
tt:11 1 á una de ella::; se encamina eu ba 'ca. 
del asilo que su ciudad natal habíale ne-
gado. El sol hahia ya ocultado en Occi-
t!t'nte su esplendorosa faz , y la tierra 
apenas si wiase alumbrada por las débi-
les é inciertas 1tl CP S del creptí~cn!o Vf'S-
pertino. Hacia l .. pa rt e mC'ridiollal de la 
inhospit alaría población f' ll euéllt raseascn 
ra ca,-erna que, estrechándose á me.1ida 
que en eH;), se ent ra" tiene en su interior 
1lll establo que no pocas \"Cces siniera 
de albergue á los pastores y transem)-
tes pobres .Y menesterosos. AlIi penetra 
la santa pareja, J después (le bendedr 
á Lios por haberles deparado r~quel asi-
lo. José se OClI] a con gran solicit1H1 en 
prepltI"ar y disponer 10' )ul:'jor posib!e, 
con los esca.sísilJ1os medio~ qne tiene á . 
Il1 :1110 , aquel mísero alojamiento que 
mny bego ha de ser teat.ro de uno de 
los más t.rascendentales acontecimientos 
de la bumanidad. 
• * * La noche ha I:'IlVuelt.o la tierra con su 
negro ma.nto; las a.venirlas de Belén , tan 
anima~as durante e! di~ por la afluen-
cia de f(lrasteros4f}ue á la misma se diri-
gían para c!lmplir una prescripción le-
gal, están enteramente desiertas; las ca-
noras avecillas, recogidas en sus nidos, 
no dan al viento dulces arpegios, y el 
imponente silencio de la noche tan solo 
es interr.umpido por el snSllrro de las 
brisas y el murmullo de las fuentes ..... 
A mitad de aquella noche, para ~ iempre 
venturosa y memorable. la Doncella de 
Nazareth, en aquella triste é improYisa.-
da vivienda, da á luz, sin dolor ni me-
noscabo de su virginal pureza , al Dios 
humanado. 
~Iientras, enajenados de santo gozo y 
de inefable alegría, contemplan ambos 
esposos al precioso reciennacido , embe-
leso de los cielos y !!ah' ación del mundo , 
unos pastores que no lejos del porta.l , 
donde acaba de tener lugar el nacimien-
to del Niño-Dios, custodian sus gana-
dos, obsenrall que rasgadas las Bllb s 
del cielo, un angel circnído d\:' r espl:m- , 
llores, desciende de 10 alto_ y una Yez en 
la tierra . á ellos que, s{lb'retog i ~l o s <1 ~ 
temor .v de a sombro, presenc'i a n a 1Jl1"1 1:.l, 
maravillosa aparición, habla el Sin 'lli t'll -
t e lenguaje: q~O tenéis que t em~r , P t'S 
,·engo:i lIaros una nueva de gr~ndi~illl o 
gozo p:1ra t odo el pllebl o. Y e' filIe lJO.\' 
()S ]la nacido en la. cilj(lad (1) n. ri (l el 
S:1lvador , qll e ~ el Cristo . ó :lr,..~ íu x . 01 
~eI1 or nue tro. Y ~írvao~ de S ü ;:¡ l Iln 
halla.réis al lIiño envuelto en pañales y 
r 'clinado en un pesebre.» Al punt o mi s-
mo, se dejó ver con el ángel un ej ér ito 
numeroso de la. milicia celestial a aban -
do :i Dios y diciendo :· "Gloria á Dios en 
lo más a1t.o (1 (' los Cielos y paz en la t il' -
rra á lo' hombres de buena yoll1l1 t ao .. 1) 
Acaecido e 0, los pastores, ,-uclt o de 
su asombro. enc:'lll1ínanse á la cney;1. 
cuna del R enent or: llegan á ella , s:il ·1 '::; 
al en ·tlcntro Jos';, á. cp ien e n pasto ril 
sencillez relat an Jo qne 3ca.l an de v r y 
oí r , y cond ucitlos por éste hast a pese-
bre, dOIHl reclina lo en la. I aja Y el h -
no descansa l..\.11 or de todo lo riado_ 
pobres ellos, ofre' n al Dios, qne pobre~ 
(1) S.A~ Luc~s, XI , 9 Y siguientel . 
n}('nt q ~l i:lt) lla tc:r. f·J Óh(l i \l y 1: -- ; (1,· .;\-
cioues de la pobreza .. 
* 
;¡: * 
j Cuán t o amor , cuánta abnc;;:.l ·iá!l, 
c.uánta b lleza, cuánta 11OC::;ía. y cuá1.ta 
sublimidad l' slllandecen en ia ;;rll1:.: ,1 
B elén! En aquel mísero a lbergue la mús 
::::all ta. de las mlljere~ da :i luz al Hijo d ' 
Dios , al que con un solo jiut de Sil Vt -
lllntad soberana 'acó d· 1<1. nada oscura 
y vacía t odo lo exi~t el1t e tU el lIlundo ' 
la cr eación, y no son los grand <:s y 
magna t es de la ti('rra los primf'1'os de 
quienes recibe pleit o-llOluenajc, si\1 C' f)~' ­
curos pastores, como oscuro" )'Ip."tado-
r es de Ga1ilea fueron los que más t:s n~ ~ 
propagaron las divinas enseñanza ::; de 
Jesucristo. ¡Asi houra. y t>naltece la uu-
mihlad y ht pobrez.l quien tan poLn- y 
hllmUdenH'nte nació! Que ciertamente 
1 :lila 1n:, de haber más grato y con so;a-
dor pa ra, lOi; deshertdados de la fortl ll1:1 , 
que cúntemllJar á su Dios y Criado!' .J 11 
el frío S desrarralado portal de Bel f.l!! 
Por otra p3rte, ¡qué cúmulo de ("011-
sideracioues brota de la cuna del V (-rIlO 
encarnado! Sobre ella c~rniéron :se las 
más risueñas esperanzas de la hllruani-
da(]. De ella arranca la grandiosa ohra 
de la redencióu del hombre. Sobre (,na 
b!"mó él primer ra~~o del Sol de b Yt-r -
da/d Jr de la Justicia, que había de ¡;1 :-
minar con sus limp:flos destellos toda s 
las generaciones y fundir COIl su yi" iti -
cante calor las cadenas de todas las t's-
clayitudes. En ella, por último. e.stril a 
el fundamento y la raÍ'z de la brillallt e 
civilización cat'ó'lica, tan feCl1!lda en bie-
nes de todo linaJ-e en el orden social '11 , ,-. , 
méstico é individual, que si un día des-
va.nece los absnrdos v !!'roseros err or es 
gentil icos y extirpa. las ~ canCer o..:as lla -
gas de la inmoralidad yel vicio ql; e (' (l ll -
sumían )' devorahan á las so r·i 'uades 1a-
ganas, es hoy la única que ofrece ;:'( .. 11 -
ciolJ es s:1lyadoras para es payor "0 ]11 G-
blema social que adarya ~~ eSl1antJ'l á 1 ;' 
homl,re' de ánimo esforzado \" U m: s 
yiriles alientos. . 
De nuesí ro qll erido compaii,er o (l e ~l:, ­
drid «El Correo Esp:1ñoJ .. trtlscri j i l.1 " . 
con mucho (rusto. el ~ig!l i e 111 l' ll O I ;:l,~,:; 
tra1la.io del elocnentísimo dip 1~ t ;:(1() ; ijJ -
signe escrit or , Sr. YiLZ ju ez d ~ ~d l' .: a . 
"Desde Venecia 
K 1 voy á des c:ribir ut"lleza ' a n btlca s 
de I t alia. Xo ;:efán estas ..-ar:'¡¡.;, ex-raclO:,¡ 
de guias , páginas Jel J i.: ri o de HU t o t!-
r ista , ni instantánea.s, de! gue se lla t1ll'i, 
e n t re Dosoiro;: con Jleúlogislllo cr:::l i 8.11" . 
u n impre.,j t1 ui sta. Taiu e, Al1l ici.", ¡\ la r~ 
(".,'.1) , en tre mil escri tore - ba.n h e :ho r '-
tlf'j ar 1 - e"J.l len d res de un wr te que h a. 
he 'ho de It alia un mu seo y de una ' tra -
dicion " y re nerd os qu e 111. h !\ ll con yor -
t iri o en reat,r de los más gran des Sll · · -
S s de la hi st l ria . Busque eu los "'rund,." 
d d 
. . t:> 
n a.rra ores e \laJe~ _V de hist(\ rias . t=' --
par cim ienr.os li t erarios y recreacione:> a ; -
t;ísti ca.i', q n i~u ,; lo desee avivar el fu egr 
ne la tanl aSl a , los am ores de la volun ta d 
.Y 105 d elei tes del entimiento que pr 'c111-
en la ' visiones de lo ideal al t ravés ~ 
lo ' símb los d e la forma en que!>f' :-31 1--
1 a renta la herm osura . 
Cuan do una uube siniestra ~ 11J l) :\iHI ] , ~ 
ho riz u1 s de la patria y Il s hiej~ la cár -
dena luz del relámpago que anun cia 
t or meuta , uo ti .ut'u trRuquili da.rl I ,; f'~ -
.......... ----------------------------------~~~~~~~_ .-
• 
píritus para contemplar extasiados los 
frescos de Pablo Verones, los ma.ravillo-
sos cuadros del Ticiano y Tiepollo , las 
cúpula.s orientales de San Marco!!, n~ las 
soberbias portadas en que se juntan los 
úl t imos reflejos de la ojiva con las auro· 
ras del Renacimiento. 
Los desterrados, aun dentro de la pro-
pia patria donde está. rota la tradición, 
lesionado el derecho, en peligro la he-
rencia, ya mermada, de los siglos, y ul-
t.rajado el honor á. un t.ie:npo mIsmo por 
la osadía de políticos extraño;; y la inep-
t itud de los propios, sienten, como el al-
ma nacional , la necesidad imperiosa de 
una esperanza entre tan t os desengaños, 
una energía viril entre tantas bajezas, 
una autoridad firmo entre tantas ruinas 
morales, un principio entre tantas nega-
ciolle~, y, para decirlu má.s gráficamente, 
Hn corazón de Rey, noble, generoso y 8S-
pañol, capaz de amar y aborrecer, como 
ama y aborrece España en medio de 
t antos apetitos viles ocupados en devo-
rarla. 
Buscamos, no las inspiraci0nei del ar-
t e, sino las realidades de la política" que 
pueden salvarnos del naufragio social 
antes ó despué~ de la catástrofe que se 
acerca, precedida de trepidaciones abajo 
y tempestades arriba. 
La que fué un día reina gloriosa domi-
nadora del mundo, y es hoy sierva do-
liente de tiranuelos audaces, pirle en su 
lecho de dolor un médico que le devuel va 
la salud perdida, y todos los doctores li-
beraJes han pasado á su lado, agravando 
con sus empirismos unos , y con sus t 0si· 
gos otros, el mal que la consu-ne y ener-
va. El constitucionalismo sagunt ino, 
exangüe y decrépito, espera lleno de t.e-
rrores su hora final y no puede infandir 
vida en la víctima, quien n10ta que la su-
ya se aleja por momentos. 
La repúbli,ca, espulsada de las muche-
dUlli bres de las grandes ciudades por la 
ola socialista, muere destronada entre los 
brazos con que perpetuamente la oprime 
la discordia; la dictadura, fantasma del 
orden, moneda falsa de la monarquía, 
ilusión de los fatigados de la licencia, 
anda errante, trasmigrando de unas 6n 
otras cabezas calenturi'entas porque no 
encuentTa cnerpo que informar por la 
disminución de las tallas y el rebajamien-
to de los caracteres, y 1:80 patTia, ensan-
grentada y enferma, ,sigue pidiendo lo 
que la revolllcitÓn es impotente para dar-
le, un principio y un hombre. El princi-
pio siR el hombre es una abstracción, y 
el hombre sin el principi,o un hecho, y 
los pueblos no se salvan con abstraccio-
nes, ni con hechos pasajeros: son nece-
rias eIiltrambas cOtCIas juntas ea una insti-
tuci,ón real, p(j)r el víncul,o del d<erech,o. 
Cuando el trono de D. a Isabel rodó por 
el poI vo, derribado por sus propios de-
fensores, y la revolución formada á su 
sombra se desencadenó sobre España, en 
medio de la gtmeral anarquía, Aparisi 
)resentó ante los ojos del puebl,o El Rey 
' ~ España, y Villoslac!a con frase de vi-
¡ente le señaló ante la historia como el 
hombre que se necesita. 
El inmortal orador y el escritor insig-
ne, conocieron al joven que llevaba en 
su frente y en su alma el sello de la rea-
leza, dispuesto á todos los combates, pe-
ro no pudieron pintarle después que su 
corazón salió templado de la fragua de 
todos ~os dolores, abrasado por la calum-
nia, por la infamia y la traición conju-
radas contra él con más furia que contra 
ningún hombre del sig~o XIX, y venci-
das porsu grande alma,que visiblemente 
fortalecUa por Dios ha salido radiante de 
la prueba providencial dispuesta para ~a­
cerle digno de la más alt a em presa de es-
ta centuria,la de sal var á Espa.ña y ma.-
tar á la revolución. 
Los que onocieron · al joven con sus 
n obles en tusiasmos y sus arrogancias ca-
ballerescas, quédanse absortos al con-
templarle en la plenitud de la edad viril, 
con el mismo corazón de los primeros 
años y c n una inteligencia soberana que 
abarca los hechos muantlo al pasado y 
al porvenir, y no limitándose nunca &.! 
pre,ente , y dirigiendo una voluntad tan 
recta que no consigue torcerla la pa.sión 
ni aun cuando se trata. r::le sus más sañu-
dos ad versa,-ios. 
La a dhesión ' inquebrantable á la ver-
dad réligiosa, ~a abnegación en el cum-
plimiento de los deberes monárquicos, y 
Al amor á las legítimas y t radicionales 
libert.ades del pueblo, forman en el alma 
de D. Carlos, un sentimiento en q'.le se 
confunden todas las aspiraciones de su 
ser: E! amor á España., la fe católica de 
nuestro Dueblo , sus recuerdos, sus tradi· 
ciones, s'us des venturas y sus glorias, 
cuanto es expresión del espíritu nacional 
y aliento ne la historia patria, vi ve con 
uu amor delirante que pa.rece sublime 
fanatismo en el corazón del Rey. Todos 
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los ¡randes movimientos en que 8e reve-
an 11)s anhelos populares con el vago ru-
mor del oleaje lejano, tienen nna forma 
concreta en el alma de D . Carlos, que re-
produce la. voz del pueblo con eco que la 
ha.ce más vibrante. 
Si ser patriota consiste según la frase 
de Donoso Cortés, en amar, sentir y abo-
rrecer como ama, siente y aborrece la 
pa.tria, puede afirmarse ~in s0mbra:;; de 
lisonjas y rindiéndose ante la. claridad 
rle la evidencia, qne no se ha sentaoo en 
el trono durante tod r, (01 trascnr~o d~ la 
edad moderna, un monarcH. tan español 
como D. Carlos. Espafia i'S la señora de 
SItS pensamientos, la aluada ele su cora· 
zón, el culto de su vioa, y pnr resr.atarla 
de la servidumbre en qn~ gim~, levan-
t.arla de la desgracia y ele vol verla sus 
pretéritas grandezas, ofrecería en holo-
causto cien veces su vida. 
Con un sentimiento y una intuición 
admirable de la. monarr¡uía cri st.iana , ve 
en los derechos monárquicos deberfls con 
respecto á. la nación, yen el oeber nacio-
Dal de ajustarse á la. ley interna de la 
tradició:l española, el derecho de la pa-
t,ria á ser regida con just,ieia y libertad. 
Por eso, al recordar el D. Carloli de la 
fábnla liberal y contemplar al real y 
verdadero, se siente una indignación que 
no encontranrlo fórmula adecuarla en la 
ira, la halla en una conmi!l(>ración desde-
üosa para los que sin conocer al Duque 
de Madl'id, arrastran os por impulsos in· 
noble>!, han arrojado ellorio de la cl\lum-
nia al úllico Rey ele cuerpo f\nt.ero que 
'1 uPoda t,od", vía en Europa. 
Si se pudiera. recoger "n fonógrafos 
todo lo qne en la intimidad rle una gene-
rosa confianza, dice D. Carlos , ele los 
problemas ppndientes en E"palia y las 
palabras elocuentes qne arranca de sus 
labios, la sinceri,ia<1 del entusiasmo por 
el ejército f'spañol y se lograse expresar 
aqnella subli l1'e t,risteza q11e, of' nltanrl~ 
stibit ament,~ laRlegríay e mpañt'l.l1d 0 aqnel 
rostr n , .Y gravi tando sobre aquelll1. cabe-
za lie incomparl:lble bermo!" ura « varoni l., 
suele traducirse en frases como esta, lle-
na de amargura, y que rp.flejll. los deseos 
y el temple de. su alma. C¡Y pensar qllf'\ 
no puedo túdavía pelear á su cabeza en 
la manigua!,. ... 
Si todo eso pudiese oirse en Espatia, 
si en los hogares, en los círculos y en los 
campementos pndiese hacer"e resonar su 
voz y comunicar los sentimientos de sn 
alma, inmediatamente cambiaría la faz 
de la patria, porque todos, empez.ndo 
por los ad versarios, tendrían que repetir 
la frase de un gran escritor: No se puede 
conocerle, sin quererle, no se puerie que-
rerle sin admirarle, no se puede admirar-
le sin obedecerle, y no se pneoe obene-
cerle sin sf'lntirse más libre bajo la majes-
tad de su grandeza moral. 
Tal es D. Carlos. 
¿Y D.& Berta de Rohan? Aunque los 
ángeles pretendan pasar por el mundo 
disfrazadús de reinas, no consiguen que 
el incógnito sea tan riguroso que puedaq 
librarse de la curiosidad ne un cronista, 
y que haga de su curiosidad crónica 
aparte. 
JUAN V ÁZQUEZ DE MICLLA. 
Venecia 16 Diciem bre 1896. 
La aperturA ~e 118 Cortes 
Anda estos días rodando por las co-
lumnas de algunos periódicos una carta 
del diputado fusionista Sr. Cel1eruelo en 
la que, ante la inmensa graved&id dp. las 
circunstancias por que la patria atra-
viesa, se aboga resueltament.e por la in-
rnf"diata reunión de las Cortes. 
Llama, en verd:lid, la atención y no 
no poco maravilla que, hallándose em-
peflada la nación en dos asoladoras gue-
rras coloniales y abocada á un gra vísi-
mo conflict.o internacional, no haya aeu-
dido el poder ejecutivo al Parlament.o á 
exponer con noble franqueza la situa-
ción de la patria y la magnit.ud de los 
peligros que la rodean, á da.r cllent& de 
sus actos á la representación nacional, 
á pedir á ésta luces, consejos é inspira-
ciones para solucionar con el mayor 
acierto posible aquellos gravísimos pro-
blemas y á hacer, en fin, solidaria á di-
cha repre!:lent.ación así de Ia.s re:oipon sn.-
bilidades como de las glorias inherentes 
á Sil ~estión O"uhernamelltal. 
y es de maravillar ta nto rná:;; , tam a-
ña omi sión , cuanto que la esencia dd 
régimen dominan te, su prin cipa l factor 
y Sil base fl1nrl amental con siste pn'ci::;a-
men t.e en qne el Parlamento in t erv (' n ~a. 
por modo directo y eficaz en todos los 
asunt.os que envuelvan para la patria 
importancia. y t rascendencia, aunque esa 
trascendencia y esa importancia no re-
vistan los gravísimos caracteres de nues-
tras dos insurrecciones separatistas y de 
la guerra con lo~ Estados Unidos que á 
más andar se avecina. 
Pues qué, ¿no nos han dicho mil 
veces y en t.odos los tonos los partida-
rios del sistema imperante que en él el 
Parlamento lo es t odo y puede hacerlo 
todo menos (le un hombre una mujer? 
¿Y no han proclamado á voz en cue-
llo que las Cort.es son el santuario de las 
leye~, el l'eeinto sagrado donae rep~rcll­
ten con eco fidelísimo los clamores de la 
opinión pública, las más ardiences aspi-
raciones de los puebles y donde, con el 
concurso de todos los partidos, de todas 
las escuelas y de todos los criterios, se 
elaboran las leyes :r· se discuten y resuel-
ven todas las cuestiones y señaladamen-
te aquella~ de orden supl'rior, aquellas 
t.rascendentalísimas que afectar puedan 
de algún modo á la hOl1ranacional yá la 
integridad de sn territorio? Pues si las 
Cortes son eso y debf'1l entender en eso 
¿por qué no las convoca el Gobierno? 
¿Es por qU~lá pesar de la viciosacons-
tit.ución de nuestros Parlamentos don-
de con mayorías servile~ atentas sólo á 
secunda,r los planes de los Gobiernos. te-
me el «lile actualm~nte rige nue~tros des-
tinos C:ler para sif'mpl"P, con la apertnra 
de las Corte:-;, en 1'8. sima del flescrédito 
y el olvido al poner de relieve sus im-
previsiones, errores y d¡'s,1ciertos, q:le 
t.an caros ~Ilesta.n á la nación p.spañola? 
De ello, de la resistencia d (~ l poder 
ejecutivo á rennir ahora las Cortes, lo 
que aparece e\'i ,hmte" y de tolla eviden-
cia, es el df'~ pnl::> t i g- i o e innti li(lad del 
si stema par];,tlU ~ntal' il), S ~l f . .¡,l'sa. y sns 
ficciones y los I11l1chos snst.allciales vi-
cios y defectos de que adolece. 
Por que ello es claro y á tOihs luces 
patentísimo: si el Gobierno no abre lalo; 
(j(i)rtes en estas (lificilísimas circunstan-
cias, tan difíciles C0WO nunca las había 
atravesado España en 10 que llevamos 
de siglo, según el Sr. Cánovas del Cas-
tillo, es, ó por que considera éste su con-
vocatoria peljudicial á los altísimos in-
tereses de la patria, ó inconveniente pa· 
, ra la continuación en el poder del part.ido 
que acaucltua. ' 
Si es por 10 primero no cabe l~nzar 
mayor y más terrible auatema sobre el 
régimen parlament.ario, porque quedaría 
ent.onces evidenciado que, cuando la pa-
tria se halla en momentos crít.icos y en 
apurados trances, semejante sist.ema es 
perjudicial á los ~agrados intereses na-
cionales patrios; y si es por 10 segun-
do tendríamos que, sobre esos primor-
diales y respetabilísimos intereses,se co-
locaban los racl'líticos Y menguados de 
una bandería polít ica. 
Por cnalquer la.do que se mire la cues-
tión ésta result.a siempre gran d . ' S I)]"~S­
tigio para el régimen político vigen te 
cnyas contraclicciones, inefieada.v gra-
vísimos inconvenientes para la g .. benul<-
ción del Estado, ejecutoriados están por 
sus mismos secuace~ y partid.:..rios. 
y result.a también con tales teoría.s .Y 
procedimientos entronizaJdo en las e:-;ft~ ­
ras delvoder el másodiosoah:-;olntislllo ; 
el absolutismo de un Gobi erno que en 
momentos por demás aciagos para la 
patria y en asunt.os de trascendencia 
tant.a para la misma, hace por sí r ant e 
sí 10 que le parece, por más qlle eso qne 
t'jecut.a en abierta contrarlicción f's té con 
las exigencias de la opinión pábl ica , co n 
los anhelos del país .Y con los sacratísi-
mos intereses de la patria . 
¡A eso ha quedado red:lcirla por nues-
tros gobernantes e3a especie de omnipo-
t.encia atribuida al Parlamento! 
OCrenda de Doña Berta 
EntrPC'B d- la ~allolla . f'c;al .. da p.r 
1 .. ~p.ñ •• ·a" '10"":' dI" 'Iadr.ld a la 
"Ir¡;p.u de la,. ~ @.-rc.·df'l!I , 
Ot:llpánd oAo ele t.an pi[LI1(l"r, y "olc'1l1 !\C ne,)nt!wi-
rn j¡· 11 t.II, d ice nuestro qll 'lI'i ' llI l"' ,ul'!Liw r. , ni Cur/'l'o 
Cata.lán: 
<, 'el'ero y conll1ovc,lor fu é el ~1d.O rle OI ltrr ga de 
la rka, casulla !Jon la,l!! por la 1I.1I;! II ;<ta ... eool'll Doña 
Maria Berta (le R' ,han, (' l' lL"hmrln :.I .' ·c r IlI añRna, fÍ 
la,.; once, en e l t::J. llmrill ,In Illll'" t r a H:x t.:el"a 1' .. . 
trona. 
Espléndidamente iluminado el altar, el reve",n · 
do Cura párroco de la citada iglesi:\, doctor don 
Ramón Valls, recibió de mano~ del sflftor Barón el" 
Albi, honrado con el encargo rle la Duqlle1!lA rle ~I •• 
drid, la artística casulla, habiénrlose leíllo el acta 
de dicha ceremonia. Acto 8eguid~ el reverendo doc-
tor Valls prollunció acertadas frases, agrlideciendo 
el setialado obsequio que recibía la Virgen, cuya 
protección imploró para la augul4ta donante, 
Celebról!le el 8anto Sacrificio, revestido el doctor 
Valls con la casulla. La e8colania de la Merced, 
hábi1l11tl l1t~ .lirigilla por el maestro señor Caseadó. 
ejecutó COII gran afinación selecta!!! comp08icione. 
de dicho señor, cun aeompaftami~nt.o (le im-trumetr.· 
tos de cllenia. 
Después de la Misa cantó;¡e admirablemente la 
última Sah'e compuesta por el ~eñl)r Frigola, cuy .. 
acompasadas notas, sUllve y delicadamente emiti-
das, produjeron el mejor efecto. 
Pre8irlió el acto nue~tro ,Tefe regional (Ion Luill 
María de Llauder, teniendo Á su lado al prellidente 
de la Junta provincial carlista don Jo~é .le Eip¡,iia. 
Tambien &8ÍlltieroO lotlln.lividllos de las .TuntKa 
sefiores don José Erasmo de .laner, Duque de Solfe-
rino, don Antonio López de Pl:I.stor, B:l.Ton de .\lbi, 
' eelio'" M'tÍritada8 Carrer, Faleó, Cuspinera, Feliu 
y Salellas,:y los señores Barón de Vilagayá y MOi'liL-
les. 
Entre las seJioras ostaban la!;! de Espada, Duque-
la de ~olferino, de Janer, .\Ibi, Delá~, Fortuny y 
Gelahert. 
Cuncurrieron ademAR, al acto,el Sacer,lote encar-
gado de la custodia del camarín y do'! indiv¡dllOll 
de la Junta de la Obra parroquiaL 
Despidiéronse 10;1 I!I)ncurl'entes be..¡an,lo la _gra-
da Lmágen de las :\Ierce,ie!'l. 
Con la e"plen,Jjd'3z ,le la ilu'uill:lción po:lía apre-
ciarse la bellezll y (lelicada oonfección rle la cuu-
lla, mereciendo generale!! plácelDos la generosa ac-
ción con que la \;rtn.,sí"imll y egrecia dama demoe' 
traba sn cariño á 111. Virgen, que ha de bendecir 
desde el cielo á I:L prad ,L:' L ~e ii " T!L; l., propio que á 
toda la augusta familia prost:ripta. Los católicos 
barcelone!les todos han de estar agradecidos al ob-
8equio dedicado á !;IU Patrona .• 
El nuevo Nuncio 
M. ,n~eñllr Jo"é Fraud,.co Nt\va ¡li Ben-
tifé, uació en Cd.tania. (Sicilia). el:¿3 d. 
Julio de 1841). 
Fueron su" pa.ires el Baron don J l1all 
Francisco Nava y d t1ña Catalina Gntta-
damo, hija de lllli Príncipes Rt!bnrdone. 
Oraenóse de PrA~bít.era en 22 de Mayo 
de 1869, y estudió Teología eo la Uni-
,ersidad Gregoriana de R l1ma, figuran-
do entr6 los alumllo~ de la ACAdemia d. 
aoblea ..a1esiwWo. llie la ..... . cindad. 
E~ dootar desde 1876, y su' Santidad Pie 
IX le nombró su Ablegarlo para .tevar la 
birreta cardenalicia al Arzubispo de 
Lyon. 
En 1881 pasó MOl1:i1flfior N,.va de Ca-
nónigo á la Catenrai de Cattaui'ls~t.a, .i. 
de donde era Arzobispo su t.io Monsetior 
Guttadamo. Allí fué nom brado Rector 
del Semin&rio diocelieno y Pro Vicario 
general, dejando en 1881 ambos cargo. 
para ser Obispo titular de Alabanda y 
auxiliar de Catt.anis¡;¡eta. 
Eo 1885 f llud,) en el S~minario de Cat-
tanisset.a la Academia d~ Sant.o TOUlás d. 
Aqninll, Ipe inauguró con un notable 
di "CllrRO teológico. En 1889 le nombró 
S il 8.:mt.idad L~ón XITI su Nnncio en 
Bl"l1 spla~, donrle trabl1j6 mur.ho para 0011-
ciliar las distintas pret.en,.iones de los 080-
tólicos. En el Congr.so catc'llico siciliano 
figuró entre los primeros oradores. 
Sea bien venido el represent.ante de 
Sil Santidad en estos rein08', y reciba 
el t~st.imonio respetuoso de nue!!tra in-
quebrant.able adhesión á la altísima auto- ' 
ridad que repre::lenta, 
Crónica agrícola 
Quej ... ,. d., .. eOtl de lo. IlIbrador ... -
. :e .. nomial!l ",arll''',;a.. - ~1I .. eD"-
clOn eeuuóanleH dr.1 IiHDado. 
Sr. Antonio, SI no vif"ne Ille~(I \.1. Car-
los, I'liilarno:o: 1It'1 III¡)u prrditlns; sill pitja ni 
~rano para las c;thallt'ría~, sill plln para la 
familia , ~. c',al'g'ilclos d~ dl'udas, ¡,qué vida 
vamus á Ilrvill'Y 
-COII \'f'1I ía lIt'gal' á f'slr e~tad(), plll'que 
las anjC(~ill(lf)lii 'lfl~ hacell pf'n~ar en Uios, 
y pUf'qlle 110 habf'Í¡,m()~ malilt'cido, como 
lW fTIN't'('f', allih,.raltsmll, ~i (1() II()S hubic-
!ol~ vl!eiadn fll blllsi 11,,: y la I'f"lJf~ha está en 
qUfl CUflSf' 11 li rrlll8 df'Sp "jil~f\ á los eUflvelll(/~ 
f\ iIl SII!!:' '';''' ¡í la 1'f'li~iólt. 
-E" g'" " f'l'a 1 ... 1 del'lf'1I Jt' qtll' \'M~a iI 
l~sp ;li'la 1111 allltl qur. safttle á puntilpif'!ol á 
I"lii lIIaln" admilli ... lrilt!flr(·s qu~ hilre liñoS 
11(:8 f·"tl'lljilll P'II" ilclivit ~ p()r pas¡\'a; un 
ami' qUí ' Sil",. 1 .. !,"C"fI (¡IIf' 11Uí' (~lJflcl¡¡, qUf' 
1'l'ult'ja á los qUt Lrabdjan y l'agau, que 
--------------------------------------------------_._ .. _--
¡mpo Igagr~n't .. 1I N:llnllmhs PIUt" . . -Ra~- en lus mllllt4lneS dt> paja para escoger las 
la .111 .... IDf" alt'gro \'f'áis ~ a 11, que elt'-' t'''piga~; cOl\vit'lI~ ttársf'la m,'zclada elln 
híais habl'r \·isll. hace ;añil" ; pI'rl ' desea- ItI~ " .. bus, ~' !u wi~mo á la!i ovt'jlls de cría, 
ría f~p.".·il.citrlisl¡iS pur CIIIIVkcIIlU , (j'. ,.ur pues IIIS nab4lli etan mili rt'~ult;Hto en .. 1 na-
ot'ceíiidaet; .tigu Nito, ponlllt. ha~ mllchn~ cimiento ct~ 1·.or.tf'rCl~, si no se mez\'I,w los 
que quizá!' ,1t!t!f't'1l Vl.'lIglt U. Carlus á sal- dkhnlO fUtbus elln .. Iimentu st'Ctl, paja, he-
var 8U~ inlert'st>!', pt'fll It's lielle sill ('ui- 110 Ó litm.,. 
dadn vt'nga á. ser braz •• IJe la Iglc>¡¡ia para Mr . E"l'rshed alimt>lIt\í un ~ran rt'barlO 
que r~inf' J~sucrislo, que es lo principal; durante el invil.'rno con una mt'zcla de 
lo&~ &.tI pif.IISftn nu se atreven á lIa- paja de avena cortada finamenle, harina y 
lIlaf~' l)óhlicamf'ntf' con el honroso nnm- torta de linaza; de¡;hacía la milad de la 
brf' de carlislas ni á afiliarse J un círculo h¡¡rina en a~ua hlrviellllu que mezclaba 
carlista; ~. M rI'SUlDt\n, ~stáll slJscrilo~ á cnn la paja curla"a, iulícionando IUl'go lel 
I)f'ri,i.tiells libf'fillt'!iI ~ pu nf'1l ~II inliu"lIci ,. IIlra mil;HI dI' la lIarina y las tortas: la ha-
t.n hu~ei!f \' lItfl~ ~)ilrit dipula,llI~ lilwr,lles; rina qUf' ~ .. slaha rra de maíz . 
tlS dt'('ir,quf' 11/1 ~1If1 r.itrlislas, ni calóliells: Mr . Gharl .. s R;lIlIlall alimenta el ganado 
pnrquf' t'l qlle ~,. lihl'ral lIu pu~dl' Sf'r ear- sae~lÍnllnlo un ralilo al mOIlIt', y en casa 
Ji. )l ~" StI pued" llamar católÍ\;.o vf.rda- con una l'Ilt'zcla de paja, salvado, c·on tor-
tJ'e'HI. las de itlflC'II,'ln 3' linCtza. A los corderfls, cu-
:U"~d siempl? sale cnll strmone,,; lo le!! con al i mento Sf'CII. l .. s na hus, 1't'lIlflla-
que ~t'O 81t~r, si O. I;¡trlns hlrá t'CIHIO- dlilS ~ d~lIIás raÍ<'l'S CIIII\'i"IH\ Sl'illl macha-
mí:is y pNlf'jt'rá al pnbre labrador. c¡¡dns ~' m!'zeladns Mn paja de tri~f) ó ele 
-.\hí .Ioelt': flitlabras de O. CarloJ Sf,- a\·ena. El (ll'd¿o (et'bada ) CUllvilHlf' st'a Iri-
rán liI mt'jllr c'llIl~stadón . .\Iuralitlad, lurado, lililí alimenta más, porque ~t' di-
. buuradez, illltgridaci t'1I la admini~lra(\ión; giert' mrjnr. Rt'sllf'cto tit'1 oruju ya le dij~ 
'ales son las a~pirar.io"f's tlfI ~:~paña, á la era UII t'(~" nómi('o y f'xct'!f'nlf' alimenlo ¡Ja-
qUf' solo 1I/I~lIlrlls P')/!t'IDOS .tar !'ali!ófil('('i')1I ra IlItia ela~t' dI' gallilllo y t'S 1111 elis;laril-
cuwJlIt.la; (~un\ it>Iw a\' t'ri~uar cómu y t'n ',e Poi \"'lItlt'rlu ; I'"f.,le (',CHISf'rVarse alll,t'l'O dt' 
qué " .. gasta. La ballcarrola es illmill('nlt·, hacf'l' t'illfUla y d"!'JHlI\S, pf.I'O t'n el úl~imll 
peru UIII inqllf'branlablf' volutilad IIhra caslI , t'spuh'urf'arlo eOIl sal para su Clln!wr-
mitravillas. Si t'1 país f'slá pubrl', vi\'¡:n vaciólI, l' ,it'bf'S acordarl/', los ilnirnalt':o: 
pubJ't'm-"tf' basla los millistl'Cls, hasta 1'1 1If'('t's.lall sal, l si el alimf'lIln ó fllft'aje 110 
mismo R .. ); !ti 1'1 "el t·s .. 1 Jlrirnt'l'lI ('n lI .. va!éI nf'c,'saria, la rll('IIPlllrall f;tll'i v 
dar ti ,cran f'jl'ml,lu, leul" sHá IICtIlIl . hasla Sf' pllllf'fI f'lIff:'''mo~ l;.!>l r.'muliwtpls 
GI·ao.les~· raclioalet< el'lIlIumíitl' ha~ I]1If' ha- ya 1It'\;l1I ha!'I,i",l .. sal; 1'1 Irf'bul y pajas 
ef'l' f'1I España, Cuml'flzalldu por la Casa II~nPII más 4Uf' Iill' pitlatal'l, gUiSilllte.S y 
nl'al. habas; laS I.Ilalllas de la .. llanuras tiPoIlt'n 
Progresar pr"tpgif'lldu"t.,M, sl'r IHlf'slra rnlÍ~ sill '/lIl' ias t1t' la .. montañas. las ""t'-
r\írmula. La agrlclI ;lura t'~ la fUt'"lt' IIrin- las l Carllf'I'IIS SUII I/lS qllP. nf'(~t'sitan más 
cipal de 1 .. riqllf'za pública, Se f"ml'ntará . lIal; IlIs ('ilballl/~ mll~ pflea: un exceso ele 
la crea,'ión dp. banc'ls ilgríc"las ~. ~e r .. :-Ia- !'al n('a~ iflll¡1 ~ril\t'~ IJf'l'juicios. 
bll'c~rán los anli~ufls pó!'itlls para m';lar B.,~ta llar po: lél'millll mptlio caela día 
la u~ura. Suprimi.· lOilli~ll'l'i/ls y 'edll(~ir ;í lo~ 1.,'rnel'C/s, mNlia nflza; á las vacal\ de 
prMillcias y clislllllluir t'mph'II!\. al pr\lpio It!l'~~. ulla \llIza; á Ins bllt'~rs, dos (,nZa,,; 
tiempo qu" l'P. f.llllenlf. la agrielllturil, pru- OVI'JiI!iI, c"rllt'r,,~ ~ ('erdus, uno ollza ('aria 
lejil la inltll~lria ~ alienle pi cnmt>l'cin, Se !>lt'i~ cabt'za~; ca hall liS , mulas, borrwos, 
dt'h .. fI\'itar 'lllf" la ri'1uf'za ahu~e ,11' la pu- una UIIZil paiit Ir .. " días; pupd~ dársdf.s 
brf'Za~ jll~licia , I"dlll; mirando f'~JIf'cial. .Iislwlla t'n iI~ua "'''jalldll flll'l':tjf'S y paja, 
lf)eiJ~ PO" tllS ppqllf'ñlls y IlIs p •• bres . u qul' IIIS P.,u'u"lIll'an más ilpt'til/lSos y los 
-.\r ... hill'é J10r s~r lan ~Ilist/t ClllOu V. digif.rt'n lIIf'j 1Ir. 
-tu q"p tI' iI!lf'gurn, ,.s, qUf" los ""Im- He la ~cnllnmía y bUf'D resultado dp. las 
ñolf.!l de bl.pna \·ulunt.a.!, ~. qllf' aman á la lorlas de el/CO, nI' ,if'bll hablarlp, plJes veo 
rf'Hjl:,ón l á la ,latriCt y á !i:U filmiiia, s"- ya t'\tI'IHlidu !'ÓII US/I en t'sle país. 
rfan carli~tl\s si cnll()ci~ran, lal CIlIOU f'S, 1It'l U('lIrren algunas ubsprvacionf's que 
la doctrina r,.trli~ta, \' biRla pur tw\' de tlPJaré ¡/lIra otro día, pllf'S el sol se escoo-
carlism'o. Ah,lra hablaremus de la dlimen- de)a df'trás dt' las curtillas. 
la('ión f.cullómica del ganado, para aminn- Un labrador, 
rar los apufos; otro día de la alimentación 
d~ la!! pl:tllllaS, ó sp.a de lus abuulls, y cu-
mu consecup.ncia. de la alimenlación t'oo-
nómica de has p~r!'lnDal"; Pon 1., cual leol'-
mos tp.la cflrtada para varias sesinnes. f"l-
piaré 81~o del excelente <e Resumell de agri-
cultura .• 
Catón, célt'bre aglicultor romann, dijn, 
que lo más lucrativ'! parit el labrador, ~s, 
lener ganado~ y cuidarlos bien. Mr. Gi-
rard diee qUf' las bojas de lulO árbule,¡ S'lO 
un furrajf' supl'riul' á los fllrriljes culti\'iI-
dll!1. h"bi"11I1u ~nsily .. do el plátano, acacia, 
tiln, !'~rbitl, álilmi), sauce, t'ncina, freso ll , 
pIDII, mural. PUt'tlf.n cortarse ramas, IIt's-
cab .. zar,,~ árbo1t's quP, COIOO IlIs SilUCt'S y 
¡Iamos rf'tflña~ pronlo; Jluetlt'D darse en 
verde, ó hacerlas spcar para inyit'rno, en 
hacel'l, bajo coberlijll!', y e·u los grane-
ros, sacudiendo las hujas cuando están ya 
secas. ~irvit'lIdo los lrur.ctls para leña , En 
tierras ingralas podrían cultivarse árbo-
If'S á este objeto; en los bordes de rfus. 
barrancos, lerrenlls pantannsos: la acacia 
ti!' útil para lerrf!nns seCtlS, ~us hfljas slln 
excelente alimenlo apetecido por toda cla-
pe lit' allim1tll's ~ con diehn ál'bol podrían 
pnblar~e IU!i laludt's de fl'f'I'U\~itrl'ilt'l', már-
genes ~ latler;ls lit' eilmillfl~. Cun el mllral 
8f. pntlrí;1 fll!'loar 110 pradu de mor¡l!es, 
p1anlá".lollls el'Opp-g .. I' que pruduciría al año 
21.000 kilus de bnjas pur h~clár~a . 
Las !b,!jas mut'rlas st' dt'IIl.'n rt'cugl'r pa-
ra cama .Iel ganadu, cfln 1/1 (~ ual f'( '(lfwmi 
zamni' paja y lIevalllllS ahOlw al t'slt'l'cC)-
tero; aUII<fUp. f'S más euo\'l'niI'Ile rt'('j ~I'r­
la~ antes de caer, qut' sun mas rieas en 
abOllO y sirven de itlímelll~ .. 1 ~allatlo, 
hal~lénel/ls~ adp,lIIá~ Illás asi lrina·hle td ,.bu-
mI, por fl'1I pasn 1'/11' el tu hu IIi~t'sti VII. 
Urspp('11I lus nablts, df\ quP lalllo ('IIn-
sumo se hal'f', cllnvitwt' 11'Jf\ ~lf'pamos. que 
DIl ~"n gran IIlimelll,lI, put'!l IItwan 50 1'''1' 
100 de a~lIa ~ qut', slllns. proIIUI;f'n diél-
r~ea Po ilHli~t'slillnf'~~ pur esto cnllvit'lIe 
mezdarlfl~ eOIl f"l'raje seclI Ó ellll paja 
lu!il 1~;lrn .. rn~ 1I1','If'et>n la hUt'lIa pi.ja, ~ iI!'í 
habremos observado como meten la cabeza 
Crónica 
Ayer ofició de Pont.ifical nuestro res-
petable Prelado, y acto segnido fué cum-
pli mentado en Sll Palacio, con moti vo de 
las PlI.scuas, por el Ilmo. Cabildo en Cor-
poración, por comisiunes del Excelend .. 
simo Ayuntamiento, Seminario, Institu-
t~s . reli&,iosos, Autoridades judiciales y 
dlstmguldas persona!! de la localidad. 
• • • 
Espléndidas y brillan tes fUE'ron las so-
lemnidades religiosas cele bradas el do-
mingo último eu la iglesia de los PP. Es-
colapios por la. Archicofradía de Hijas 
de María de esta ciudad. 
Magnífico golpe de vista ofrecía el tem-
plo profusamente iluminado, pend:endo 
de sus bóvedas precio~as arañas y desta-
cándose de .su retablo mayor, con exce· 
lente buen gusto adornado, la imagen de 
María con los brazos abiertos, á manera 
del tamarindo, como para abraza.r en su 
a.morosísimo seno á. sus predilectas hijas. 
Fervoroso! y elocuent,es fueron los ser-
mones predicados en la. funcinn de la ma-
fiana por el P. Manuel C01l de las Es-
cuelas Pías, y en la de la tarde por el 
P. Muñeca); del Inmavula"¡o Corazón de 
María, en 10 8 cuales panegirizáronse las 
glorias de la Santísima Virgen, enaltecié-
ronse sus virtudes y propusiéronse como 
modelo de imita.ción á las archicofrades . 
. La capilla de músi ca de la Sant.a Igle-
sIa Catedral y sus agregados interpreta-
ron biE>n lús escogidos uúmeros de músi-
ca que ejeeutaron, y nuestro celoso Pre-
lado reservó y dió la bendición con el 
San tís,imq¡~cramen to. .. -
Escríbennos dE> Venecia confirmando 
el propósito de lo,; ilust.res expeciiciona-
rios españolE>s allí residellt.es ahora, de 
regresa.. á la. Peníu"ula pasarlas e~tas 
Pascnao;; de Navidad. 
El seiior marqué", de Tamarit regresó 
ya á. principios d~ la presente semana 
eel{'bránclo~e á S il paso por Barcelona e~ 
su obsequio solemue velad a li teraria en 
el círculo carlista de dicha capital, en la 
que se pronunciaron 
'ttOS, principianoo el 
marqués anunciando 
rlf.'I 111. eausa carlist,a. 
el,)cllentes diseur-
!:myo dicho Sifior 
el próxi mo t riunfo 
, del importe del rlébito, de (:'1 de l papel .Y 
los intereses de demora. 
Hispónenlu!> á salir ell breve para la 
reilla del Adriát.ico el sei\or harón de 
Albi, nuestro distin guido amigo, y otros 
con~pícuos carlista. 
A lo!! que vuelven y á les que van de-
seámosles felicísimo viaje. .-. 
A las seis de la. t.arde de maflana ten-
drá lugar en el .Círculo Carlista- re-
unión ~elleral de socios para. someter á. 
la aprobación de los mismos las cuentas 
nel año que espira y pr oceder á la reno-
vación de su actual Jnnta directiva, con-
forme á lo que prescrihe el Reglamento. 
Suplicase á los socios la asistencia á 
dicha reuuión. .-. 
El lunes úl t.imo pasó por est.a ciudad 
en direcci c;n á Benasq1l8 E>l Sr. D. Anto-
nio Albar, diputado á Cortes por Bol-
taña . .. -
El día 22 á la!! once rlA la. noche falle-
ció fÍ lA, a va nZIHla enltrl de 79 años} des-
pués de recibir los SalJ tos Sacramen tos el 
Sr. D. Ramón F alceto , abogado y vecino 
de esta ciudad. 
Descanse en pa7,. -.. 
Telegrafian de Roma que el día 23 
hubo gran r ecepcirin ell el Vat icano con 
motivo de la,; fi estas de Navidad. 
Su Santidad prullunció un discurso en 
el que recordó sus buenos oficios cerca 
de Menelik para obt,ener el rescat.e de 
los italianos presos por los abisinios , y 
devloró la tirantez de relaciones que exis-
t·en entre la Iglesia y el Quirinal. 
A la recepdón asistieron los Cardena-
les residentes en la capital del Orbe ca-
tólico. 
• • • 
Nuestro considerado amigo particular 
é ilustre paisano el Excmo. Sr. D. Ru-
perto Fuent.es Vergara, general de Bri-
gada y JE'fe de los Somatenes de Catalu-
ña, falleció en Ba rcelona el 22 del co· 
rriente: de su ent ier:-o dice nuestro q'le-
rido colega El Correo Catalá.n: 
• A. las tres y media de la. tarde de 
a.yer @.e verifioó el entierro del general 
de Bngada D. Ruperto Fuentes y Ver-
gara, comandante de 109 Somatenes ar-
madog de Catalufia. PreslrJió el duelo el 
general Despujols, viéndose en el cortejo 
~uLlhos generales, jefe~ y oficiales, va-
rIOs repre~ental1tes del CuerDO de Soma-
tenes y conocidas personalidades de esta 
c~pital¡ donde el finado contaba justas 
slmpatlas por su caracter afable, su rec-
tit.ud y su caballerosidad. Un batallón 
del Regimient.o de Navarra le tributó 
los honores fúnebres de ordenanza.» 
Nosot.ros, que nos honrábamos con la 
amistad de dicho pundonoroso general 
podernos dar testimonio de aquellas rele-
vantes cualida,des del Sr. Fuentes y de 
lo mucho que g 0zaba en hacer bien y dis-
pensar servicios á sus paisanos. 
. A su dis~i?guid~ esposa y demás apre-
Clable famIlIa en Vlamos la expresión de 
nuestro sentido pésame y pedimo~ á nues-
tros lecto res oraciones por el a l ma del 
finado, que era también buen cristiano. 
• •• 
En la villa de Fan¡o ha fallecido con-
fortado co n los Sarnos Sacra1l1ento~ don 
Francisco Monclús, padre de nuestro' res-
petable amigo el R do. Párroco de Torre-
lisa, D . Antonio 
lteciba éste come ~u apracia ble familia 
nuestro sincero pésame. -.. 
Por Real orden se han concedido las 
2,1;000 pesetas. soli c~tadas para la repara-
ClOn del PalacIO epIscopa l. La mit.a.d ha 
de cubrirse en el ej ereicio dA 1897 á 1898 
Y la 01.1'11. mi t.ad en el de l ti98 á 1899. 
••• 
• ~oméntase mu cho en l,os círculos po· 
htlCOS de la Corte un ar t. lculo deEl Tiem-
po, ~rganu del Sr. Si l vela , en el que se 
conslgnaque los prob lemas eoloniales ll OR 
col~can el borde e1el a.bismo , que el país 
esta a t ravestI.ndo una crísis g ra ví"im a 
que le conduce á pasos agiO'an t.ad os hacia 
su aniquilamiento, .y :-e afi~'ma, que urge 
pensar en un cam hlO de r égimen político 
para salvar la patria. . ~ . 
~d ~ertimos á los poseedores de fin cas 
adjudicadas al Fisco por débitos de con-
tribuci?n, que el plazo, para ret raerlas 
concedl~o en la viO'ente ley de Presupues-
tos, esplra el 31 de Enero próximo . 
Ya sab~n los qne fll eron propietarios 
d.e tal es fi ncas qu e, l'elraytill dolas en e", te 
tlempo, se les condonará el :20 por 100 
Para cuan to le); ocurra sohre este par-
t icular , pueden dirigirse los in terp. !:\ltdo:; 
al Administrador de la suLalt.ern a de l'::; -
te partido D. Pedro Frago y Monelús . 
" 
Cuba y Filipinas 
El general Weylt'f ha salido por lcrc('-
ra vrz éi c'ppracionl's en la pro\'i ncia de 
Pinar del IHu ; y no por que á la 11'1 C('l'il 
va la \'ell ei(la, CfiIDII di ce un aua¡.rio popu -
lar,~illo pM los ~O balallollt's , D1 ~~ oc di s 
mil cahallos y poderoso malcri;¡I tlt' (lf'ti-
l/ edil que lleva, y porque ItlS 1I ;"l'ma das 
hlll'SIt>~ tle in¡;urn:clos quP. allí 1111\ , illl d all 
hambi elltas, t1esnr~élllizada s y millll'(l dHI~ l 
!w¡.:ún Il's!'mollio lid gCllernl ell Jd ... I · ~· 
p4'l'amns fundadameote que .dlOra pélcifi-
cilrá és te por cOlDpleto la t'xprps;ala pl'O-
\, i liCia . 
En Filipinas, la presencia del gellerlil 
Pola\'íl'ja ha I'('é.lnimadomuchísimo t>1 t'spí-
rilu púhlico ellpañlll, harto decaírio por las 
i m pre\'isiones, torprzas y bla nd Uf as dt' t 
gl'lIeral Blaneó>, ocupándose el primt>ro ele 
dichos genl.'rait's con inleligencia é infali-
gable actividad en imprimir orden, (:011-
cielto y act'I'lada dirección en los s('f\'ici(ls 
de aqul'l Arthipiél;l~!;O , señala.iamt'lIle en 
I(ls dt'l t'jército y policia, cuyos desbari:-
juste y desorganización son patentes y ma-
nifiesIO!i. 
¡Que Oios ayude a I general Pola\'it'ja 
en su patriótica labor! 
Santoral J coItos 
00.nlu50 ., -San Juan, apóstol y e\' an-
geli sta. 
La .. misa de alba en el altar de la Sagraaa 
FamIlia de la Santa Catedral á las cinco. En la 
mi sma iglesia á las 7, 8,9 r I1 mIsas oe bora 
en los altares Ma y or, Santo Cristo de Ivs ;\li-
lag ros y Sagrada Familia respectivamente. 
En la Pa r roquia á las 7 y 112 misa Reparll-
dora al S. Corazón de Jesús . 
En las iglesias del Colegio de San Vi cc llte 
de Paul. Casa de Amparo y Sant() Hospi :al 
á las ocho misa df Pastore/a. 
Todos los dí.s festivos sale de San Ba r tolo-
mé el Rosario de la aurora, cantándose por 
las calles de !a población, y a5eguida mi , a 
rezada en el altar de Ntra. Sra, oel Pilar. 
La Archicofradía del 1. C. de María cel<:-
bra los cultos de mes: á las siete misa de Co-
munión general, á las ocho y media mi sa so-
lemne, y pM la tarde á las tre!> y media, re-
zo. de:. Santísimo Rosario, ejercicio de los 
misteriOS de la Santa lnfanci;.; y sermón, co n-
clu yénd ose con la adoración del divino Nlf¡O. 
En la Casa de Amparo á las 4 de la ta rd.: 
funCi ón al Nil'JO Dios. 
LUDe. es- Los Santc.5 inocentes , m:ír ,: . 
!\larteM e9- Santo Tomás de C antu -
rien se, ob . 
~ller"ol..,. 30- La Trasla::ión de Sa ll-
ti lig O, apóstol. 
.Jue.'e.-3 .. San Silvestre , papa. 
I SU, ,'Ierue. 1: de lZ <:'uero.- ti> r. \ 
C, RCUN C I SI ó:-¡ eH SE:'iOR. 
La s mi sas de alba, de hora }' reparadu ra 
como e l domingo. 
Las misas Pastore/as y ejercicios de la la r-
de '.o mo el d o mingD. 
En la Misa conventual de la C aledral h:¡mí 
sermón, 
.\'I! ~a de Comunión genera l ¡j l¡j o; sie te \' 
m ed ia e n la parroquia, ante ia Im éÍ"eu dél 
1. C. d e Jesús. :> 
\-li ~ a de Com uni ón g eneról l e n el 1. C. dt: 
.\bda ú ¡as s ie le e n e l al tar del Corazót: d e 
Je ~úo; . 
!!i,d.o¡)o e- La ve nid:! de :\tra. Seliora jel 
Pilar e n carne mortal á Za ra;, za. 
En la 1 9l e~¡a de San Bartololllt· , adt:m :is de 
los cllltos de cos tumhre, á las diez v medi :1 
m i,a ~olem n e con se rm ó n por u n [{, P . E, -
colarlO, ~' e n la tarde anterior vísperas solem -
nes." Rosario gene ral. 
TOMAS FIERRO 
PINTOR Y DIBUJANTE 
Participa al público en general qu~ 
dUl'étnt.e un mes permanecerá en esta ciu-
da(l, ofreciéndose á hacer ampliacione5i 
de fotograBas al lápiz, en tamaño de (;2 
por ,;:'0 centímetros, por el módico pre-
cio de 
25 pesetas una con ma.rco y cristal 




SECCCIÚN DE ANur~CIOS 
DOLOR REUlIATICO 
Diez años de expe rif~ lI c ia nns p¡'rmiten a ~l' glJf .j r 11" su ('lIraci')1I 
c!' inralihie con el l/SO "pi Bálsamo anti-reumático de Ca~te : ¡ vi ~u­
mcl'OSos testimonios de "'res. \iédicns y enrer ll llN (~()Illil'lll.:n ·· tI l)IIn-
dad y sorprendentes erec Los .'n toda elase d I' lIIanif. · ;-.I ; lI' i() ~ I"S ""1,-
mi'IUcas. 
Precio: 3'50 ptas. frasto, en toda España 
Vtntll ¡j I por m:l }'o l' p:l l';I A,'agón: Sres. nios IU<l l'lnanos, F::II'm:wia , r.CI~o·Z :\,\.\fiOZ.". 
Al pOI' lIIenor ell Anlg¡', n, en las sigui enh:>s fa l'lIliwill~: BAnIlA~TI\fl, CA:-;T¡'J.LVI,-
I1rll ll lm. /I'p- , Pin iéll . - IJol/rllin , Canalda.-Gl'álls: nos (' II.-Hlte.~c.·l, L. 1:;lflIO . - JtlCIJ, 
G:'lf'ei:l .-Mom,úlI , Casal'.-Tama.,.Uc, Bafleres, y en las priJlcipales del resto uc ~;s­
pllña. 
-------------------------------------------------
B~Ncn VIT~UCIO n~~ C~T'U1N\ 
CO~IPAÑfA GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VJOA A PRIMA FIJA 
Domicilio socia l, AN,;/lA 6i , B:\nl:~LONA 
CAPITAL 0 _ GAR n. NTl/\ 10.000.000 DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 31 Pie i¡'lI1bl'C I x!}5 Ptas. 100.054.418'75 
Siniestros pagados hasta iglÍal fec ha . . " 4.596.684'58 
~.n todas las provincias liene esta Compañía cspaiinla dell'g:tciolles y personal 
para romeutar el St'gul'o sobre 1;1 vida que lun útil es ti las familias. 
Delegado en la provincia de lIUESCA, DON GENARO PRAD~LS . 
Sub-delegados en el partido de HAHUASTHO, SEÑORES W. JOAOUU. PUIG 
y HERMANO 
C.A.LZ.A.J:)O 
Se ha I'ecibidu un gl'an surtido para la presente temporada, de 
castor, fieltro y orillo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 




t \A ·CA TALANA' 
Uomp.üi ..... ""caro. ,u.n.,ra In" .. ndl .... pr'". 8,J •• 
D ..... elll .... .,1.1 ea H~Ht; .·: • ..olW ... 
Es la Compañí:i más genui ll :imente e~pañola y la m ás antigua entre éstas, Co.vien. 
con prontitud los siniestros y 1)5 paga inmediatamente Tiene .rl .............. . 
cas que ningun a otra, á no haherla~ rehajado estas allí donde opera LA CAT&L&.A~ 
'f ()dos deben aseg urar porq lJ e el fu ego es un enemigo oculto que \, jene cuando lile ••• 
se le es pera, pe ro ni n~uno dehe hace rl o ~ in :lnt~5 verse Ó C(} "~'l1tar con el . 
Comisionado pr·a!. de la misllI:J p.n ~sl:t prflvil!(~ia y prilllf..~r representante 
D P ""J A r At U""" 1'1 N . A ,) l .. . . ...1 ~ , : .
L C" l') 11 ) ' a ~(~4)., -1, _. - .aruaslro. 
., \" ~ .... ,".' '/~' . • L,,\\ .. ' • ..; lo ... oj .. ,.:, ~ 
CENTRO FUNERARIO .' 
e.r.n d .. pó.lto de ,,"ja. nlortuorla. al por mayer l' mea •• 
de T' ! 1\1Á S L' r ) r~ R~ 
E~lfI Cen' rn -e I" " 'a q~ : , d,· " 111 ' !' I'j ar , enr pr ~"a l , ~ la - tltlij!t'lIt ~ ¡ ; I~ ' " '1Ija ' ' I ~ j'"liprroc. 1 •• 1 • 
encuen t.rall I;¡ .. c:tja, ')l ." 1';!I·." a '. 111'. "ól¡,Ia '" y 'l'uI ",á. ,,· ... j . I.I:'II ;\ la It "'H"I."I, nu ' cm!'"d. ,¡".I,. 
',.ralllr:! y h llP l1 !! II ,ltl . I,n :' 1" '1"', l ' á !in .1 ,· no .;.di· l:! II¡.! 'il : .. ln..:, ,' "'e..: d,' ha nl!' ah"te COI I¡Mltf 
otro ~,¡ta"IP.~ Ít"iplllo I~ " ,' f1 ", '¡"lar ... 1 "" rh .J i"¡mll , ' rli,ln '1 "tI ('11 caj a, ,It' n,"'m, Iti ... rr. ,.I, •• ill •• 
'( mallerR. V la ma ~lIili l!a -r rie dI' :11101'110'; ,It· ttld;¡ ~ c1a .t' .. tl ,' ..:.I t' 1" ... 1Il;i. I·Jj o ... n.; It:t ;¡ la lo. If. au •• 
~~ncillez. E'xi..:len :i oIi-I'" ~it'i6" ti c .1I.e ..: lra lI "mCrIl,¡a eltelllo'la y al l'ú l. It"o 'fln ~t'nfl r,,1. TII.lllíl le 
enc;lrgan lapitl " , Illtl r' l) ltri. ¡o< ",us,I ,' !a .. mit .. sf' ll ci lla~ hasla la- lit' lila. h,jo. I'/lr;! lo f:1I31 tiene "lleie-
ne!! con lo!\ "rlllei\I;!I".; rn a rtnllli ~ l;t ' de ,la tlrid, 1l " rc~ l "na y Zaragllla. C""nt./)C "n~lIrgo" ... reciben 
de la ciUlI"d ó ,fe fu" ra, ~e .. ,r \'811 ('on I,r.ontitnd . e"mero \' et"IOIIruia. 
¡NO ~:QUl \·Or. .\RS~! - Argensnla, 5, - B .\n" .\~TRO 
E~le Ei tah'ecimill lllo nn ti elle a g611Ie~. 
DISPONIBLE 
LA PUIü.ERARIA ICO!JÓ~IICA 
establecida en la calle del Romero, ca~a nueva, frente al pa~n de Serrate, á car~ft d. 
Cirilo Valdovinos--Barbastro 
SIN COIIPRTRNCI~ En esle acrellitado eslablecimit'nlu hall:ll'iill 1'1 público bilrha!'lrl'n l'l" ~ lodns lo~ \'f'.cinoJ AZULEJO BLANCO D ~ VALENCIA de los pup~bllls ~umarcélllflli, un ~ral.ldiflsfl ~ var.iillJII dt'llIísilu t1~ C~ja .• lIIortuurias .~k !oda. 
, , clase~ l dlmenSlIInes, fm acero y hierro galnHllzi"I", de las pn nc"palt>s ca~a" fi,. f.~~an .. , y 
SIN COIPBTBICIA 
LÁPIDAS MORTUORIAS SlJPlf,lllnn de m:ulpra, construí¡la" PII ¡Iich" e~t il lúcilOit'lllfl; así CfllOlI lalDbi~1I 1111 ~rall .;urtid" tll ale-
de mármol negro, letra grabada y dorada, de 
la medida del nicho, desde 20 ptas . adelante' 
A 67 REALES EL CIENTO , gorías concerllienlt>3 :í c'sle ramu, llld!) á Jlrpcios mu~ t'cunómico~, 
Independencia, 5,; \lármole~s. I Todos cUdnlos encllr~lIs se cunríf>n, ~a 1'11 la c,ullad, CUlun de III~ ,",uebltls, serán alr.ndi-
dos ~in demhra al punto ó silin donl'" SI' indique. 
ZARAGOZA NOTA.-I'ara lus ppdidos cliri~irs(' á /:irilu Valdllvilltls, c.dle de I .. ~ .\rgell~ola, nÚ.IIl. 7. 
Independen.,la, 50, ~' •• m"e., 
ZARAGOZA. 
Representante en Ilarbastro, 
MARIANO LACAMBRA 
Hep"",eeD&aD&e ea H ........... ~ y á los st'ñores Justo I)u~ol, "allp, de MtlIIZOII, y }liguel Castillón (a~ Veleta, Plaza 4e l. 
• 
MARIANO ACAM B;-iA Calldelélria. 
('lR,AN }?tJNDAt\ NA~IO~AL, 
n ~ ~~)J1 J'~\ c;o 'l1 !i\ ~~V'l /fJ\ flt'\ frl ~~~~.í' it ~1)) 
U¿~ ~¿c1!!'1d!1-~:~.'ru :r ..t}tft1.~r;~).~'J~ ~~1 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉ~TRICO DC l.A POBLACION 
H;¡y habitaciones amu p. bladas para Sres S"I:f' rdllll' :' , t'ar"i L,p, ~ I"" ~ C I I : : I' ' ''~lill~lIl1la ~ . 
El IJI'ecio es de cualrü pesetas dial·ias: y pa s:ltldCl d~ I a d,;& ~ ;í 1"""""" COII\ l: lI e'''lwles. 
Tambien hallarán platos esqllisitos á raciulle8 :i p"t'cills eCIlIIÓIl ,i(:os. 
Especialidad en banqlletes; bodas y bautizos. 
Servi cio á d('miciliu, dentru y fuera de la población . 
Ricardns, 20, y Romero, 23.-BAI{BASTRO. 
Las vís peras de fiest ,l estará abierta la fonda hasta las dos de la mañana. 
LA FRATERNAL 
D I S P o 1 B L E 
SOCIEDAD LOCAL DE SEGUROS CONTRA n~CEN DIOS 
ESTl,t1LEC[[)A I)EFINITIVAMEN'f.E EN IJARBAS'fno 
Esta Sociedad que cuent~ 
ponsable 'de :I..:l.5B.BC~~, 
aseaurados dentro del polígono de nueslra ciudad, con más la I' xislf'ncia rrt r,aja 
l:l la indemnización li e los si n ieslros por efec lus muebl es y edil;.'ios. 
Sus primas 110 son comparables c()n las dp. cualquiera compañía, pllPfo; SOIl f>XCf 
nn mbrros, que pondrá a.1 senicio de sus asegul'ados al punlo de dt'claril rse UII ¡. 





n hif'n irtslruíul\ y IIniformacln ~ u .. r,",n d, 
"ill if's tl'lIs, 110 ha y nillgulla Sod .. dafl que co-
icado . 
. OJ~O BARBASTRENSES' rIJ;I(I~ t>1I 4 11t~eSla ~()CI ~'datl f'~ la m,'\ p( 'O r":ldlir,a Y ,?OIl Veni,'"le á.'~\I . ·~tl'(~S 
• l .. r(,8~S y los IIe la loc;d IIlad f'll g-r lll'ral, y IlO a~pg'UI'e ts VIH'str .8 f'dtfWIIIS ~ 1I1 
tes consultar con los encal'gado~ de la lal Sociedad, en su domicilio calle del Coso, número 13. 
In-
an-
